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Abstract. Out of 21 species of Octoblepharum validly published for the Neotropics only 9 are
recognized at the present time. These are: O. albidum Hedw., O. ampullaceum Mitt., O. cocuiense
Mitt., O. cylindricum Schimp. ex Mont., O. erectifolium Mitt., O. pulvinatum (Doz. & Molk.) Mitt.,
O. rhaphidostegium C. Müll., O. stramineum Mitt. y O. tatei (Williams) Bartr. According to the
number of peristome teeth, there are two evolutionary lines: one with 16 and the other with 8.
Members of the first line are all dioicous whereas those in the latter are either autoicous or dioicous.
Phenological studies in three species of Octoblepharum in Panamá suggest the occurrence of
pseudodioecism in autoicous species and the development of a greater number of male gametoecia
and antheridia than female ones. Two peristome types are found in populations of O. albidum; one
is vertically striated while the other is smooth. All species occur in South America and this is
considered the center of origin and speciation for the genus.
Resumen. De las 21 especies neotropicales de Octoblepharum válidamente publicadas, se reconocen,
al presente, sólo nueve. Estas son: O. albidum Hedw., O. ampullaceum Mitt., O. cocuiense Mitt., O.
cylindricum Schimp. ex Mont., O. erectifolium Mitt., O. pulvinatum (Doz. & Molk.) Mitt., O.
rhaphidostegium C. Müll., O. stramineum Mitt. y O. tatei (Williams) Bartr. Se distinguen dos líneas
evolutivas de acuerdo al número de dientes del peristoma. Los miembros de la línea con 16 dientes
son dioicos mientras que aquellos de la de 8 pueden ser autoicos o dioicos. Los estudios fenológicos
en poblaciones de 3 especies en Panamá sugieren un pseudodioicismo en las especies autoicas con el
desarrollo de gametoceos masculinos y anteridios en mayor número que los femeninos. En las
poblaciones de O. albidum se presentan dos tipos de peristoma, uno verticalmente estriado y otro liso.
Todas las especies ocurren en América del Sur la que se considera como el centro de origen y
especiación del género.175
liso (fig. 4) con formas intermedias entre ellos.
Las ornamentaciones del peristoma pueden
aparecer como barras semicirculares a circulares
que rodean depresiones poco profundas (morfo-
lógicamente similares a las que se presentan en
miembros de la Leucophanaceae y Calympera-
ceae), foveolas pequeñas que forman una red
(fenestrado) o como estrías o costillas verticales
más o menos pronunciadas (figs. 2-3, 5-6).
En O. albidum, la especie más cosmopolita del
género, se presentan dos formas que se pueden
distinguir por el tipo de peristoma. Una forma se
caracteriza por poseer un peristoma liso a mane-
ra de huececillos articulados con trabéculas aus-
entes o inconspicuas (fig. 4). La otra forma tiene
el peristoma fuertemente estriado con barras o
costillas verticales y trabéculas más o menos
pronunciadas (figs. 5-6). Frecuentemente, las
plantas de esta última tienen una coloración
intensa rojo-violeta en la base de las hojas.  En
condición vegetativa los dos morfos son muy
similares, en particular, cuando los gametofitos
carecen de la coloración intensa en la base de las
hojas. Se necesitan otros estudios para determi-
nar si hay diferencias significativas entre las dos
formas que sugieran la evolución de una nueva
especie. Hasta el presente no se ha observado
relación entre la leve anisosporia observada en
poblaciones de O. albidum de Panamá y el tipo de
peristoma. La mayoría de las poblaciones estu-
diadas (67-80%) poseen peristoma verticalmen-
te estriado; una pequeña fracción (10-20%) tiene
peristoma liso (Salazar & Atencio, en prepara-
ción).
La dehiscencia del peristoma es de dos tipos:
xerocástica (cuando los dientes se abren al secar-
se) e higrocástica (cuando los dientes se abren
cuando húmedos). El primer tipo se presenta en
las dos líneas evolutivas de 8 y 16 dientes mien-
tras que el segundo sólo se presenta en los
miembros del grupo que posee 16 dientes (en O.
cocuiense, O. stramineum y O. tatei). En O.
albidum los dientes del peristoma no poseen
movimientos higroscópicos de inflexión como
los de peristomas de 16 dientes o los de 8 que
poseen trabéculas pronunciadas y depresiones
leves rodeadas por barras semicirculares o circu-
lares. Los dientes del peristoma de O. albidum se
retraen al secarse y al recogerse la membrana
basal que los une por debajo del borde superior de
la urna. Es posible que la deshidratación de esta
membrana, acompañada del recogimiento de la
urna, esté relacionada con el mecanismo de
dehiscencia y dispersión de esporas en O. albi-
dum.
Un análisis de un grupo de colecciones tomadas
al azar indica que todas las especies, con excep-
ción de O. tatei, se presentan en las tierras bajas
y pueden distribuirse hasta los 2000 m. Octoble-
pharum ampullaceum y O. tatei se distribuyen
principalmente de los 600 m de altitud hasta
regiones con alturas superiores a los 2000 m.
La especie de distribución más amplia y quizás
una de las más derivadas es O. albidum que es un
elemento característico de tierras bajas con una
distribución pantropical. De las nueve especies
que se reconocen actualmente, seis ocurren en
América Central (Salazar Allen 1991). Esta son:
O. albidum, O. cocuiense, O. cylindricum, O.
erectifolium, O. pulvinatum y O. stramineum.
Todas las especies están presentes en América
del Sur por lo cual se considera a esta región
como el centro de origen y especiación del géne-
ro.
Conclusiones
1. Se reconocen nueve especies de Octoblepha-
rum para el Neotrópico.
2. De acuerdo al número de dientes del peristoma
se reconocen dos grandes grupos de especies (dos
líneas evolutivas). El grupo con 16 dientes incluye
O. cocuiense, O. pulvinatum, O. strami-
neum y O. tatei; el grupo con ocho está compue-
sto por O. albidum, O. ampullaceum, O. cylin-
dricum, O. erectifolium y O. rhaphidostegium.
3. Los miembros de la línea evolutiva con 16
dientes son dioicos. En la línea con 8 dientes hay
especies dioicas (O. ampullaceum, O. erectifo-
lium) y autoicas (O. albidum, O. cylindricum y O.
rhaphidostegium).
4. Los estudios fenológicos de tres especies en179
Panamá sugieren que las especies autoicas pare-
cen ser funcionalmente dioicas (pseudodioicas),
produciendo gametofitos con un solo tipo de
órgano sexual. Los gametoceos masculinos son
los primeros en aparecer durante la estación
reproductora seguidos por los femeninos.
5. Los estudios preliminares sugieren el desar-
rollo de una leve anisosporia en poblaciones de
O. albidum de Panamá. No se observaron game-
tofitos masculinos enanos en ninguna de las
poblaciones estudiadas ni en el material de her-
bario hasta ahora revisado. Se sugiere que la leve
anisosporia observada en esta especie podría
deberse a una relación desigual en la producción
de gametofitos funcionalmente dioicos en com-
paración con los autoicos. Podría ser también
otro caso de producción de esporas abortivas o la
respuesta a factores ambientales que inciden
sobre el desarrollo de las esporas.
6. La mayoría de las especies tiene una distribu-
ción altitudinal amplia aunque parecen concen-
trarse en las tierras bajas (0-600 m) y en sitios de
mediana altitud (600-1000 m). O. tatei y O.
ampullaceum parecen ser elementos de bosques
o áreas de medianas hasta grandes alturas (>2000
m).
7. América del Sur se considera como el centro de
origen y especiación pues allí están representa-
das todas las especies del Neotrópico. Seis de
estas especies se presentan en América Central.
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